Forthcoming events  by unknown
9–12 June 2006
16th Congress of the Mediterranean League of
Angiology and Vascular Surgery (16th MLAVS)
Creta Maris Hotel, Crete, Greece
Enquiries: C.D. Liapis, MD FACS FRCS, President
16th MLAVS Congress, Director Department of Vascular
Surgery, Athens University Medical School,
Laiko General Hospital,
16 Sevastoupoleos Street, 11526 Athens, Greece.
Tel: +30 210 74 56 128; Fax: +30 210 74 56 130;
Email: liapis@med.uoa.gr or info@erasmus.gr;
Website: www.erasmus.gr
11–14 June 2006
13th International Workshop of
Endovascular Surgery
Ajaccio, Corsica
Enquiries: www.ajaccio-ies-workshop.com
15–l7 June 2006
MEET 2006 Multidisciplinary European Vascular
Therapy
Cannes, French Riviera
Enquiries: MEET Congress Organization, Com&Co,
40 avenue de Saint-Antoine, 131015 Marseille, France.
Tel: +33 (0) 491 09 70 53;
Fax: +33 (0) 496 15 33 08;
Email: info@meetcongress.com;
Website: www.meetcongress.com
23–24 June 2006
Endovascular Therapies: Current Evidence Under
the auspices of The Vascular Society and the British
Society of Interventional Radiology
The Moat House Hotel, Stratford-upon-Avon, UK
Enquiries: Ruth Moss, BSIR, PO Box 2769, Bearsden, Glasgow
G61 4WR, UK.
Tel: +44 (0) 141 942 8104; Fax: +44 (0) 141 942 8278;
Email: meeting@bsir.org; Ruth.moss@ntlworld.com
29 June–1 July 2006
Tripartite Meeting of the European Forum, Venous
Forum of the Royal Society of Medicine and
American Venous Forum
Enquiries: Anne Taft, European Venous Forum, Royal Society
of Medicine, 1 Wimpole Street, London W1, UK. Tel/Fax:
+44 (0)20 8575 7044; Email: evenousforum@aol.com;
Website: www.europeanvenousforum.org
9–l2 September 2006
Annual Meeting of Cardiovascular and Interven-
tional Radiological Society of Europe
Rome, Italy
Enquiries: www.cirse.org
15–16 September 2006
6th Interventional MRI Symposium
Leipzig`, Germany
Enquiries: Prof. Dr. Thomas Khan, Director der Klinik und
Poliklinik fu¨r Diagnostische Radiologie,
Universita¨tsklinikum Leipzig, Leibigstrasse 20,
04103 Leipzig, Germany.
Tel: ++49-341-9717400/2; Fax: ++49-341-9717409
Email: kahn@medizin.uni-leipzig.de
URL: http://www.uni-leipzig.de/~radiol/
21–24 September 2006
The European Society for Vascular Surgery – XX
Annual Meeting
Prague, Czech Republic
Enquiries: Linda Nielsen, Administrator, European Society
for Vascular Surgery (ESVS), Rigshospitalet 9631,
Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.
Tel: +45 3545 2409; fax: +45 3545 2980;
Email: linda.nielsen@rh.dk;
Website: www.esvs.org
15–17 October 2006
7th International Vascular & Endovascular Course
Emerging Technologies, New Achievements and
Future Perspectives in Endovascular Interventions
Milan, Italy
Enquiries: Department of Surgical Sciences and Intensive
Care, University of Milano – Bicocca, San Gerardo Hospital –
via G.B. Pergolasi, 33, 20052 Monze (Milano), Italy.
Tel: +39 039 367021; Fax: +39 039 2301454;
Email: ivec@unimib.org;
Website: www.unimib.org
20–21 October 2006
Fourth Congress on Techniques and Innovations in
Vascular Surgery
Palais des Congre`s, Paris, France
Enquiries: www.vascular-research.org
22–24 November 2006
The Vascular Society Annual Meeting
Edinburgh, UK
Enquiries: Miss J. Robey, Chief Executive, The Vascular
Society, 35/43 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A 3PE, UK.
Tel: 020 7973 0306; Fax: 020 7430 9235;
Email: office@vascularsociety.org.uk
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